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IX. Izvršenje drugih zadataka koji unapređuju ciljeve Arhiva. 
Adminis t rac i ja A r h i v a je a ž u r n o obavljala svoj rad, a isto tako i knj ižnica . 
M e đ u ostalim s r eđ ivan i su razni stari s lužbeni l i s tovi 19. i 20. stoljeća te m u l t i p l i k a t i 
ustupljeni i d rug im n a u č n i m ustanovama. 
N a a rh ivskom zasjedanju u B r o d u i na izvanrednoj skupšt ini Saveza d r u š t a v a 
a rh ivsk ih radnika u Zagrebu prisustvovao je i naš predstavnik. K r o z dane 5, 6. i 
7. l ipnja 1959. i zv r šena je i n s t r u k t a ž a u ovom A r h i v u sa strane arhivskih ins t ruktora 
iz Zagreba. O i n s t r u k t a ž i je sastavljen zapisnik, u ikoji su unesena opažanja i 
preporuke kao i konstatacija da je u A r h i v u i uz og ran ičen broj s t r u č n i h službe­
n i k a izvršen ob iman i s t r u č n o sol idan rad. Već u p roš lo j godini uznastojal i smo 
da radimo prema danim preporukama. 
X . Arhivsko vijeće. 
Rad A r h i v s k o g vijeća kao organa d r u š t v e n o g upravljanja b io je plodan i 
koris tan. U z razne tekuće poslove valja istaknuti kao zamašni je : razmatranje izvrše­
nja plana rada za godinu 1958.; p r ihvaćan ja plana rada za g. 1959.; sistemati­
zaciju radnih mjesta u A r h i v u ; p r i h v a ć a n j e k o n a č n e redakcije Statuta, koji je 
z a t im i p r i h v a ć e n od N a r o d n o g O d b o r a O p ć i n e , i reguliranje p o l o ž a j n e plaće 
di rektora . 
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I Vanjska služba. 
A r h i v nije do sada imao s lužben ika koji b i bio posebno z a d u ž e n za vanjsku 
službu. I d u ć e godine bit će z a d u ž e n poseban s lužbenik , al i to mu neće bit i jedino 
zaduženje . O v e godine vršili smo popis registraturne građe na kotaru Zadar i Ši­
benik. N a tom poslu bilo je a n g a ž i r a n o više s lužbenika i postignut je uglavnom 
dobar uspjeh. Sa slanjem podataka nešto smo zakasni l i ne našom k r ivn jom, a l i smo 
zato uspjeli ostvarit i stopostotnu evidenciju arhival i ja na kotaru Zadar . Rezultat 
ankete o evidencij i arhivske g r a đ e iskoristit ćemo p r i organiziranju efikasne vanjske 
službe barem u gradu, dok ćemo povremeno obi laz i t i teren, u skladu s materijalnim 
mogućnos t ima koje budemo imal i . T a nam je akcija veoma mnogo kor is t i la za uspo­
stavljanje što bl ižeg kontakta s rukovodstvima narodnih vlasti na terenu i omogućila 
nam da u o č i m o što na terenu nedostaje. Nastojat ćemo da ovu suradnju učinimo što 
konkretnijom upravo na pitanju zaš t i te i čuvanja arhivske građe. 
II Preuzimanje i sređivanje građe 
U protekloj godini nismo dobi l i n ikakv ih arhivali ja , bilo da su došla u A r h i v 
putem kupnje, darivanja, deposita i l i normalnom predajom ustanove. 
U toku ove godine sređen je Dragomanski arhiv i većim dijelom sastavljen 
inventar. Z a v r š e n o je i s ređ ivanje spisa starog arhiva grada Spl i ta , a nastavljen rad 
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na škar t i ran ju i s r eđ ivan ju arhiva grada Zadra iz X I X i X X stoljeća, na s ređ ivan ju 
i . sastavljanju indeksa inventara fonda Miscellanea, te fonda Stampata. 
III N a u č n i rad u a rh ivu 
U toku 1959. godine vršilo je n a u č n a is t raživanja u ovom arhivu 80 n a u č n i h 
radnika i ljubitelja historije iz svih naučn ih centara Jugoslavije. Naj t raženi j i fondovi 
b i l i su Presidijalni spisi Namjesniš tva , Tajni spisi, Samostanski spisi i td. 
P r i m i l i smo 31 š t a m p a n i rad pisan na osnovu arhivske građe ovog a rh iva . 
Službenicima a rh iva omogućen u toku radnog vremena dvosatni slobodni s t ručni 
i n a u č n i rad, pa su zahva l ju juć i i tome neki redovito s u r a đ i v a l i u stručnim i n a u č n i m 
časopis ima. 
Š t a m p a n a je knjiga »Notar i l i a J a d e r t i n a « , u kojoj su objavljene dvije knjige 
prv ih zadarskih notara. 
I V Kul turno-prosvje tna djelatnost 
Ku l tu rno prosvjetna djelatnost bila je u toku prošle godine veoma živa , premda 
je bi la usmjerena uglavnom samo na iz ložbe. A r h i v kao ustanova nije organizirao n i ­
jednu samostalnu iz ložbu, a l i je osigurao arhivsku građu iz historije radničkog pokreta 
i obnove na kotaru Zadar za izložbe koje su o d r ž a n e u povodu 40-godišnjice K P J u Ben­
kovcu, Biogradu, Zadru , Pagu i Ižu, te za izložbu o omladinskom pokretu, koja je 
o d r ž a n a u Zadru povodom 40-godišnjice S K O J - a . Rad i lo se i na organizaciji i z ložbe 
»Lik Zad ra kroz v jekove« , koja je od ržana u povodu o d r ž a v a n j a M e đ u n a r o d n o g sajma 
ribarstva, pomorstva i tur izma u Zadru. A r h i v je t akođer posudio Gradskom muzeju u 
Spli tu materijale o r a d n i č k o m pokretu u Da lmac i j i za i z ložbu povodom 40-godišnjice 
K P J u Spl i tu i D r ž a v n o m arh ivu u Zagrebu za sličnu iz ložbu u Zagrebu. 
Z a vrijeme Arh iv skog tjedna podijelili smo propagandni materijal na teritoriju k o ­
tara Zadar i Šibenik te smo organizirali posjete učen ika srednjih škola arhivu. 1 D ruge 
aktivnosti u povodu A r h i v s k o g tjedna nije bi lo , jer smo b i l i okupi ran i dovršenjem posla 
na anketi oko evidencije arhivske građe i pripremama građe za i z ložbu povodom 40-go­
dišnjice S K O J - a . 
Suradnja sa srednjim ško lama nije bi la plodna, jer se srednjoškolski profesori ne 
interesiraju za arhiv i njegovu p o m o ć . Studentima Fi lozofskog fakulteta u Zadru p r u ­
žena je kao i ranije p o m o ć u radu na p o m o ć n i m historijskim naukama. 
V Os ta l i rad 
Bibl ioteka arhiva b i l a je na raspolaganju kul turnim i n a u č n i m radnicima k a k o 
domać ima , tako i gostima. I z biblioteke je izdano na čitanje 127 knjiga, časopisa i no­
vinskih kompleta, ne ubra ja juć i ovdje knjige koje su uz imal i nastavnici Fi lozofskog 
fakulteta (173 knjige). 
Bibl io teka u prošloj godini povećana je za 152 knjige, od toga je kupovinom 
nabavljeno 14, poklonima 72, obaveznim primjerkom (naučni radnici koji se s luže 
g rađom ovog arhiva d u ž n i su biblioteci pokloni t i 1-2 primjerka) 66 knjiga. U toku 
prošle godine biblioteka je nabavila kupovinom, razmjenom i poklonima 56 svezaka 
raznih časopisa . 
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